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   川崎医療福祉大学大学院 　医療福祉マネジメント学研究科 　医療情報学専攻 　
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図   国際生活機能分類（ ）の構成要素間の相互作用と主体主観の次元（文献 ）より引用，改変）
による肢体不自由児施設入所者の余暇活動の評価 

表   主観的体験の大分類（試案）（文献 ）より引用）































































































































































































































































































































）杉本明生：肢体不自由児施設のリービングケアの実態  職員に対するアンケート調査を基に ．川崎医療福祉学会
誌， （），	
，．
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.）上田敏：(の今後の課題．(の理解と活用  人が「生きること」「生きることの困難（障害）」をどうとらえる
か ，初版，きょうされん，東京，/-/.，．
 ）社会経済生産性本部 編：「ニュー・レジャー」の参加実態とニーズ．「選択投資型余暇」の時代 レジャー白書 ，社
会経済生産性本部，東京，  
- /，．








 	）安井友康：地域におけるネットワーク形成と障害者の余暇活動  北海道における余暇・スポーツ活動を通して ．年
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